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Franqueo 
concertado 
D E L A P R O V I N C I A O E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Brea. Alcaldes y Secre-
larios reciban los uúmeros del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que fie fije un ejemplar en el sitio de COB-
tambre, donrle puruiuoücrá haata el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secreteriob cuidarán de conservar 
loe BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para eu eneoadernacitin, que debe-
tk Terificaree enda año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
eetaB cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semebtre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscrípciÓD. Los 
fiagos de fuera de la capital se harán por libranxa del Giro mutuo, admU iéndoso sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fraectÓM 4e peaeta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la nnscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1005. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos, veinticinco cóntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dispoBiciones de las autoridadis, excepto las que 
sean ñ insttincia de pprtc no pobre, se instrti'rán o&-
cialnifnte, asimiFino cualquier anuncio concerniente al 
servicio nucional que dimane de les misiMip; lo de in-
terre particular previo el ps^o edetantado <!e veinte 
céntimos de peEeta por coda linea de inserción. 
Los ¿nuncios á que hace referenein IB circular de la 
ComiBióu provincial, fecha Hde Dicienibrede líiOó. en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputnción de ^0 de No-
viembre de dicho año, j cuja circular h» f-ido publi-
cada en tos b O L E T i N E s CÍPICIALES de 20 y S2 de Diciem-
bre j a citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en 
mencionados BOLBTINBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEUO D E MINISTROS 
S . M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D . G ), S. M . la REINA D o ñ a 
Vic tor ia Eugenia y SS. A A . RR. e l 
Principe de Asturias é Infantes, con-
¡Inúan sin novedad en su Importante 
•alud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Pamllia. 
(QaaU del día 28 da Enero de 1915) 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte 
se ocupan fincas en el té rmino municipal de L a Robla , con la construc-
ción del trozo 3 .° de ia carretera de 3 . " orden de L a Magdalena i la de 
Patencia á TInamayor: 
Nombres de los propietarios 
D . Juan Antonio F e r n á n d e z Ro-
dr íguez L a Rob la . 
> J o s é Diez Rodr íguez 
> J o s é Robles Garc í a 
D.a Isabel G i r c f a B a l b u e n a . . . 
D . J e rón imo G a r c í a G o n z á l e z 
D . " Fel ipa F e r n á n d e z 
D . Felipe Flecha G o n z á l e z . . . . 
D . * Rosa Garc ía León . . 
D . Juan Antonio F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z . . . . L a Rob la . 
Manuel Gonzá l ez Balbuena 
Pedro Atvarez R o d r í g u e z . 
Domingo Garc ía G o n z á l e z . 
Fabián F e r n á n d e z S u á r e z . . 
D . " Isabel Ga rc í a Balbuena. . . 
> Juliana M e n é n d e z 
D . Manuel F e r n á n d e z Rodrí-
guez . . 
> Je rón imo Garc í a G o n z á l e z . 
» Domingo Gu t i é r r ez B o b l s . . 
> Venerando G o r d ó n G a r c í a . A l c e d o . 
D . " Victoria F e r n á n d e z Sorr ibos . . 
D . J o s é Robles Garc í a L a R o b l a . 
> JuanAntonio F e r n á n d e z Ro-
dr íguez » 
> Sebas t ián G o n z á l e z A l c e d o . . . 
> Santiago G o n z á l e z > 
Herederos de Vicente Robles L a Robla . 
D . " G i r t rud l s Cas tef lón * 
D . Manuel Garc ía G u t i é r r e z . » 
Hdros. de Juan Antonio Robles > 
D . Isidro F e r n á n d e z . > 
L a Capi l l a 
D . Santiago G o n z á l e z A l c e d o . . . 
> J e rón imo G o r d ó n G a r c í a . . ! > 
i > Vic tor lo F e r n á n d e z ! Sorribos . 
Prado 
Labran t ío 
Clase de terreno 
Núnero 
de 
orden 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Nombres de los propietaries 
D . Santiago G a r c í a Ga rc í a . L a Robla . 
Esteban Orejas Campoma-
nes 
Juan Antonio Garc ía Enrique 
Isidro F e r n á n d e z 
Alfonso Gu t i é r r ez M o r á n . . 
Juan G o n z á l e z 
Domingo Bobis Morán — 
Manuel G a r d a G u t i é r r e z . 
C a y o G u t i é r r e z F e r n á n d e z ¡ 
> J o s é D i e z Rodr íguez 
Herederos de J o s é Rodr íguez . 
D . Domingo Gut i é r r ez B o b i s . 
> Isidro G u t l é r e z Rodr íguez 
> Francisco Rodr íguez Rueda 
> Eduardo Cubr í a G u t i é r r e z 
> Maximino C t b l l l a s 
> Manuel G o n z á l e z Balbuena 
> Juan Antonio Fdez . Rguez. 
» Juan Rodr íguez 
> Manuel Ga rc í a G u t i é r r e z . . . 
> J o s é Robles G u t i é r r e z 
> J o s é D i e z Rodr íguez 
» J o s é Garc ía Fdez . (menor) 
> Isidro G u t i é r r e z Rodr íguez . 
> Santiago Garc ía G a r d a . . . • 
> Luis del H o y o Otero 
> Isidro G u t i é r r e z Rodr íguez . 
> J e rón imo Garc ía G onzá l ez 
> Antonio G o n z á l e z Rabanal 
Herederos dñ T o m á s B o b i s . . . 
D . Manuel F e r n á n d e z Rguez . 
> Juan F:echa G o n z á l e z . . • . 
» Pedro G o n z á l e z F l e c h a . . . 
» Felipe Flecha G o n z á l e z . . . 
> J o s é Robles R o d r í g u e z . . . . 
Hdros. de Juan Ant.0 R o b l e s . . 
D . 'Ba l tasa ra Gu t i é r r ez Cos t i l l a 
D . Isidro F e r n á n d e z 
Herederos de Crisanto Cubr ía . 
D . Isidro G u t i é r r e z Rodr íguez 
> J o s é F e r n á n d e z G o r d ó n • . • 
Hdros . Domingo Bobls Rueda 
D . José G a r d a F e r n á n d e z . . . . 
> Juan Flecha G o n z á l e z 
> Juan Atonio G a r d a Enrique 
> Juan Flecha Garc ía 
D .aJos f fa R o b l e s . . . 
D . Juan Flecha G o n z á l e z 
> Santiago Rodríguez Robles 
> Julián Gu t i é r r ez 
> J u a n V I ñ u e l a 
> Agapito D i e z 
> Migue l G o n z á l e z 
> Santos Vifluela 
> Juan Flecha G o n z á l e z . . . . 
Azad inos . 
L a Rob la . 
Clase üe Tirreno 
Labrant ío 
B r u g o s . . . 
> 
L a R o b l a . 
B r u g o s . . . 
L a R o b l a . 
B r u g o s . . . 
L a Robla . 
B r u g o s . . . 
L e ó n . . •• 
B r u g o s . . . 
Rabana l . . 
Brugos . 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
Nombres de los propietarios 
D . Manuel Vlñuela 
Manuel G o n z á l e z 
D . " Regina Prieto ' 
D . Isidro Dfez 
Herederos de Teresa Prieto. 
D . Juan G o n z á l e z 
» J o s é G í r e l a F e r n á n d e z . . 
» J o s é Robles 
» J o s é G o n z á l e z 
> Juan Flecha 
> Dámaso Flecha 
> Juan Vlñuela 
» Francisco Rodr íguez 
» Juan Flecha 
» J o s é Gu t i é r r ez • • 
» Teresa Diez 
> Marisno Vlfluela 
» Angel Rodr íguez 
» Julián Gu t i é r r ez • • 
» Juan Flecha 
» Angel R í d r l g u e z 
> Ambrosio L4 lz 
> Joaquín Balbuena 
> Santos Balbuena 
» Pedro Vlñuela 
> Santiago Pr i t to 
> J o s é G u t i é r r e z 
> Santiago Prieto 
» Pedro Vlñuela 
> Julián Vlñuela 
> J o s é G u t i é r r e z 
Rabanal. 
B r u g o s . . 
Rdbdiial. 
L e ó n . . . . 
Rabanal 
Labran t ío 
L a R o b l a . 
> 
» 
Brugos • 
i 
s 
Rabanal . 
B r u g o s . . . 
i 
Rabana! . . 
Brugos. 
Rabanal . . . . 
Brugos 
Caudanedo • 
Rabanal 
Brugos 
Rabanal 
Brugos 
Rabanal 
B.ugos 
Clue de terreno 
L o que se hace públ ico para que las personas 6 Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é rmino de quince días , 
s e g ú n previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879. 
L e á n 28 de Enero de 1915.=E1 Gobernador c iv i l , NI. M i r a í l e s Salabert 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte 
se ocupan fincas en el té rmino municipal de P á r a m o del S i l , con motivo 
de las obras de desviación del k i lómetro 33, en la carretera de 3 . " orden 
de Ponferrada á L a Espina: 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Nombns de los prc] ittarío» 
D . Segundo AlVarez . • 
!D.a Amalia AlVarez 
D . Lorenzo de Paz 
> Láza ro AlVarez 
i J-ifin AlVarez 
Sr . Conde de Torsno . 
D . C a m i l o F e r n á n d e z . . 
> Banito AWarez . . . . 
> D o m i n g o A l V j r e z . . . 
> íJictlfio AlVarez . . • 
> Fel ipe AlVarez 
> Francisco Alvarez . 
> Manuel G o n z á l e z . • . 
> Francisco AlVarez . . . 
D . " Ergracia Diez 
D . Esteban P é r e z 
» J o s é Diez 
» ys-iio AlVarez 
> Faustino Alvarez . . 
> Domingo P é r e z 
» J o s é Atvarez 
> Nicolás Colinas 
Manuel AlVarez 
Vecindad 
D . " Mai ía Alvarez Udem 
Santa C r u z . . . . . . Pradera 
Matarrosa Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Villamarttn Idem 
Madr id Idem 
Villamartfn Idem 
Idem Idem 
Matarrosa . Idem 
Viüamartfn Idem 
Santa C r u z Idutn 
Idem. Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
I d e m . . . . . . . Idem 
Idem Idem 
Idem Jdem 
Idem I'dem 
Idem -Idem 
Clue de terreno 
D . Francisco Alvarez . . 
R i m ó n Diez , 
Idem 
Idem. 
> J o s é A l v a r e z . . . 
> Nicolás Alvarez . . 
Baltasar Vuel ta . 
> Manuel AlVarez Idem 
> O-tavIo Carbal lo . 
Idem 
Idem 
Villamartín. 
León . 
Idem 
Idem 
P r a d e r a 
brantlo 
Labran t ío 
Pradera 
Idem 
Idem 
Idem 
y la -
L o que se hace público para que las personas 6 Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en e l t é rmino de quince dias, 
s e g ú n previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente, de 10 
de Enero de 1879. 
L e ó n 28 de Enero de 1915.=EI Gobernador c iv i l , M . M i r a í l e s Salabert. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
REAL ORDEN . 
l imo. S r . : S e g ú n determina el ar-
ticulo 64 de la vigente ley de D e -
fensa contra las p iagis á t \ campo, 
las operaciones de saneamiento de 
los terrenos Infectados de g é r m e n e s 
de langosta, habrán de terminarse, 
sin excusa alguna, el día últ imo del 
corriente mes. Encon t r ándonos , por 
lanto, en el periodo en que con m á s 
actividad deben realizarse los traba-
jos de roturaciones en aquellas fin-
cas en las que exista canuto de lan-
gosta, y con objeto de recordar el 
m á s exacto cumplimiento rie la L e y , 
S . M . e l Rey ( Q . D G.) se h i 
servido disponer: 
1.° Que por los Gobernatores 
civiles d • las provincias de Albace-
te, A 'mer la , Ávila, Badajoz. Bur -
gos , C á c e r e s , C á d i z , Canarias, 
C iudad Real , C ó r d o b a , Cuenca , 
Granada, G u i d a l a j a r a , HuelVa, 
J a é n , L e ó n , Madrid, Málaga . S i l a -
manca, Ssgovia , Sev i l l a , Toledo , 
Valladolid, Zamora y Zarag-za . se 
ordene á las Juntas locales de D e -
fensa contra las plagas del campo 
de los té rminos municipales que se 
encuentren Inva Jidos. la necesidad 
absoluta de que el 31 del co-
rriente queden escarificados todos 
los tó r r enos que hay ¡n sido acota-
dos y comprobados por el personal 
fa'culaliVo por contener g é r m e n e s 
d é l a gosta. 
2 0 Que por los Ingenieros Jefes 
de las Secciones sg ronómicas res-
pectivas, se manifieste é V . S. , en 
un plazo de ocho d ías , el n ú m e r o 
exacto de hacMn-as que h iyan sido 
roturadas y el de las que e s t é n por 
escarificar. 
3 . ° Que los Ingeniaros expresa-
dos manifiesten también el juicio 
que les merece la actual Invasión, 
as i como lo que pueda resultar de 
la aViVeclón del insecto en la próxi-
ma primavera, para tener en todo 
momento conocimiento axacto de la 
importancia de la plaga; manifestan-
do al propio tiempo con q u é medios 
cuentan para su ext inción. 
4. ° Una v : z conocido el dato de 
la langosta q w pueda aV'Var, IOSGJ-
bernadores civiles citados, de acuer-
do con los Consejas provinciales de 
Fomento respectivos;' ordenarán á 
las Juntas locales d i def ;ns°a, la for-
mación de los presupuestos de gas-
tos, teniendo en cuanta lo precep-
tuado en los articules 70 y 71 de la 
L e y Vigente, para lo cual concede los 
necesarios recursos; y 
5 0 Que este Ministerio e s t á dis-
puesto á hacerq le se cumpla la L e y 
por todos los medios, Imponiendo 
cuantos correctivos le autoriza ia 
misma á los que demuestren lenidad 
y abandono en el cumplimiento de 
su deber. 
D e Real orden lo comunico á V . I. 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. D i o s guarde á V . I. muchos 
a ñ o s . Madr id , 21 da Enero de 1915. 
Ugarte. 
Sr . Director general de Agricul tu-
ra , Minas y Montes . 
[Qtala del di» 26 de Uñero de 1915.) 
M I N A S 
S e hace saber que el Sr. Goberna-
dor ha acordado admitir, con esta fe-
cha, la renuncia del registro minero 
de hulla, de 20 pertenencias, nom-
brado «El Fu lano ,» s i t o t n t é rmino 
de Candemuela, Ayuntamiento de 
San Emiliano, presentado por el In-
teresado D . M m u é ! V á z q u e z ; decla-
rando cancelado su expediente, y 
franco el terreno correspondiente. 
L e ó n 27 de Enero de Í 9 I 5 . = E I 
Ingeniero J e f e , y . Rtviila. 
D O N J O S E R £ V I L L A , 
MINERO D» 11STA PROVINCIA 
Hago saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z , vecino de León , se ha pre-
sentado en el G .bienio civil de esta 
provincia, en t i día 15 del m u de 
Enero, i las nueve y cinco, una so l i -
citud de registro pidiendo 120 per-
tenencias p i r a la mina de hierro l l a -
mada M a r í a i ú m e r o l , sita en t é r -
mino de M o l l i u terrera, Ayutitámien--
to de L u c l ' l i , paraje «PeAi de la 
Cerue la .» HÍCM ia d u s i g ^ c i ó s de 
las citadas 120 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N . m . : 
Se tomará como punto de partida 
el m á s alto de I;. caliza Humada «Pe -
ñ a de la C e r u t l a . i en ia base de l a 
cual e s t á la cueva del mismo nom-
bre, ó sea el mismo que sirvió para 
la demarcac ión do la caducada mina 
«Explotable núm. 7,> y desde él se 
medirán 162 metros al N . 4 2 ° 3 0 ' B . , 
y se co locará una e s u c a auxiliar; de 
é s t a 1 000 metros al E . 42° 30' S . , 
l a 1.a; de é s t a 300 metros ai S \ ¥ 
W O . , In 2 de é s t a 1.700 metros 
al O . 42'' 30' N . la 5.a; d i é s t a 100 
metros al N . 42° 30 ' E . . la 4.a; de 
é s t a 600 metros al O . 42° 30 ' N . l a 
5.a; de é s t a 100 metros al S. 42° SO" 
O . , la 6 a; de éstH 700 metros al O . 
42» 30 ' N . . la 7.a; de és ta ICO me-
tros al S . 42° 30' O . la 8 a; de é s t a 
900 metros al O . 42° 30' N . la 9.a: 
de é s t a 300 metros al N 42° 30 E . ; 
la 10.a; de é s t a 8 » m --tros al E 
39' S la 11.a; dü é s t a 100 metros 
al N 42° 30 ' B . . ta 12.a; de é s t a 700 
metros al E . 4 2 ° 3 0 ' S . . la 1 3 » ; de 
é s t a 100 metros al N . 42° 30' B , l a 
U d e felá 8Ü0 mfclTOS al E . 42f» 
3 7 S . la 15.»; de é s t a 100 metros 
al S . 42° 30' O . , la 16.a. y de é s t a 
con 600 metros al E . 41' ¥ J S . , se 
; l legará á la auxiliar, quedando cerra-
: do el pe r íme t ro de las pertenencias 
solicitadas. 
f Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pós i t o prevenido por la L e y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
i tercero. 
\ L o q u e se anuncia por medio de l 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta d ías , contados des-
• de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobierno civil sus oposiciones tos 
que se consideraren con derecho a l 
! todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 23 del Reg la -
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene el núm. 4.547. 
L e ó n 26 de Enero de 1915.— 
J . Revtlia. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
EXTRACTO DE L A SESIÓN 1>E 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1914 
Presidencia del Sr. Alonso Vásqme% 
. Abier ta la ses ión á las cinco y 
media de la tarde, can asistencia de 
los Sres . Alonso ( D . Eumenlo) . 
-Artenza. Alonso (O . Isaac). Argue-
llo, Arias , A 'onso (D . G e r m á n ) , 
Balbuena, B - n h e , Domffgucz Be-
rrueta, C r - spo (D Santl^gu), Sanz , 
Crespo ( D . R a m ó n ) , Rodr íguez , 
Vázquez , F e r n á n d e z y S á e n z de 
Miera , le (da el acia de la anterior, 
fué aprobada. 
Admitida la excusa de asistencia 
al Sr . Gui tón , fueron lefdos Varios 
d ic támenes , quedando Veinticuatro 
horas sobre la Mesa . 
P a s ó á la Comis ión de Gobierno 
y Administración una Instancia del 
Sr . Presidente de la Cooperativa 
Eléct r ica . 
L ' í d o el dictamen de la Comis ión 
de Fomento, referente á la proposi-
ción del Sr . D . Ramón Crespo , para 
que se recaben de los Poderes pú-
blicos resoluciones que mejoren la 
si tuación del pef*, fué declarado ur-
gente, como asimismo los relativos á 
las tarifas del ferrocarril del Nor i a , 
para transporte da cereales y hari-
nas, y á obras ejecutadas en Varios 
puentes. 
O R D E N D E L DÍA 
F u é aprobado en votación ordina-
ria e l dictamen de la Comisión de 
Fomento, proponiendo se paguen 
para las siguientes obras: 1.00o pe-
setas del puente sebre el Duerna; 
4C0 para las de lo« puentes del rio 
B.iezü, en Vülaverde y Calamocos; 
800 pesetas para la const rucción de 
un puente sebre el C e a ; 300 para 
otro en Pombrleg ); 1.000 pesetas 
para la defensa del pueblo de B i r r i o 
{Santa C o l o m b i de C u r u e ñ o . ) 
E n Votación ordinaria se acordó 
-aprobar los d ic támenes siguientes: 
D e la Comis ión de G.b le rno y 
Administración: los que proponían 
la apccl í jc lún i-', las Ordenanzas 
municpales de Vllladecanes, y la de 
la modificación del art. 98 de las de 
L e ó n . 
D e la dft H >c¡en<l&-. ratificación de 
acuerdos de la Comis ión provincial. 
D e la de Fomento: ratificación de 
acuerdos de dicha Comis ión provin-
c ia l , y aprobando el presupuesto de 
acoplos con destino i la carretera de 
L e ó n ¿ Boñar . 
E n votación ordinaria se acordó 
aprobar las slg i l ín te» conclusiones, 
presentadas por D . Ramón Crespo , 
D . G e r m á n Guitón y D . J o s é Váz-
quez, que se comunicarán al S r . Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
S re s . Presidentes del Congreso, Se-
nado, junta de Iniciativas y D ipu -
taciones de España : 
1. a Que se constituyan en las 
capitales de provincia Juntas de Ini-
ciativas. 
2. ° Q le se estimule la creación 
en todos los Ayuntamientos, de S in-
dicatos Agrícolas , para fomentar la 
riqueza rús t ica y pecuaria. 
3. ° Que se haga llegar á todos 
los pueblos las hojas divulgadoras 
de los conocimientos agr ícolas . 
4. ° Que se abran concursos para 
ta cons t rucc ión de canales de riegos 
y ferrocarriles secundarlos. 
5. ° Que se den á las empresas 
mineras facilidades para aumentar la 
producción , por lo menos, hasta el 
limite de nuestro consumo. 
6. ° Que se estrechen los lazos 
de unión entre E s p a ñ a y las Repúbli-
cas subamertcanas, expresando me-
dios para fomentar, sobre todo, las 
corrientes comerciales. 
E n idéntica votación se aprobó un 
dictamen de la Comis ión de Fomen-
to , proponiendo que la Diputac ión 
s? dirij? al Ministerio del ramiy, para 
que estudie y no se apruebe la pre-
tens ión de la C o m p a ñ í a de los Ferro-
carriles del Norte, de elevar las tari 
f.is de tratsporte de cereales y hari-
nas, desde Palanquines y León A L a 
Pola , Orense y Vigo ; a co rdándose , 
d e s p u é s de hacer uso de la palabra 
la Presidencia y el Sr . B j buena, 
q te se dirija también la protesta a l 
Sr. Presidente del Consejo d i M i -
nistros. 
D e s p u é s de pasar á la C o m i s i ó n 
de Hacienda la petición de subven-
ción que hace la Junta del C i r cu lo 
Mercantil de A s t o r g i , se leyó el dic-
tamen de la Comis ión de F u m . n l o 
sobre el expediento de a r r t g o d e l 
camino de Vegas del Condado al 
k i lómetro 16 de la carretera princi-
pal, por el que se propone se inscri-
ba l a petición de arreglo en el regis 
tro correspondiente, y que cuanJo 
llegue el turno, se acuerde lo que 
proceda respecto á la subvención so-
licitada, siendo asi aprobado, votan-
do en contra el S r . B i lbuena , por 
parecerle que era excesivo el precio 
de la obra. 
Reanudada la discusión acerca de 
la adquisición de terrenos pura la 
Instalación de la Granja A g ' l c o l a , e l 
S r . Presidente manifestó que reali-
zadas las gestiones acordadas en la 
ses ión anterior, e l Ayuntamiento 
a c o r d ó no Variar las condiciones ba-
jo las que ofrecí-) los terrenos del 
Ej ido, no hi biendo acordado nada de 
otros diferentes. 
D e s p u é s de larga d iscus ión , en l a 
que intervinieron los Sres. Balbuena, 
Rodr íguez , Alonso ( D . G e r m á n ) , 
Ar ias y Borlhe, el Sr . Balbuena pre-
s e n t ó una proposición para que se 
inst-; de nuevo al Ayuntamiento de 
la capital á fin de que ceda los terre-
nos del Parque, al precio de 4 000 
pesetas h e c t á r e a , y d e s p u é s de usar 
de (apalabra los Sres . Rodr íguez , 
Barthe y Alonso ( D . I saac) ,ad ic ionó 
e l S r . Bj ibuena en ia proposic ión 
que presenta, que el terreno del 
Parque cuyu cesión se solici ta , ha 
de ascender á 11 h e c t á r e a s . 
Transcurridas las horas reglamen-
tarlas, se levantó la ses ión , seña lan-
do para la orden del día de la s i -
guiente, los d ic támenes lefdos y asun-
tos pendientes 
León 19 de Enero de 1915.=EI 
Secretario Interino, Antonio del 
Pozo. 
cho nombramiento en los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente, D . Joaquín G o n z á l e z 
T a s c ó n , como Presidente de la Junta 
de Reformas Sociales; como Voca -
les y mayores coni i ibjyentes , don 
Marcelo T e j í r i n a Tejerina, D . A n -
tonio Vil lacorla Blanco; como indus-
trial, D . León Rodr íguez Escancia-
no, y como Concejales, D . Melquía-
des Grrc fd Alv-irez y D . Esteban 
D i e z O ' i t d o , y D . Benito Liébana 
F e r n á n d e z , como ex-Juez. 
Suplentes: Antonio Fuentes Fuen-
tes, Valeriano AlVarez A Varez, T r i -
nidad Garc í a Cape l lán , R i f i n o G í r -
ela A'Várez, Mariano Garc ía Valbue-
na, Si 'verio López Simón y Francis-
co Prado Diez ; y en este acto se dió 
por terminada la ses ión , que firman 
todos los OTmisrec/'-'nres: de que 
certifico = E I P r e s i d e n t e , T o m i s 
Diez .»=José L ! é b a n a . = C a r l o s M a -
ta.—-Francisco F e r n á n d e z . = P e d r o 
Fuentes =Rami5n Prado.=AgustI i i 
M i t a . = S e hallan todos ellos rubri-
cados. > 
Así resulta de su original, a! que 
me remito, caso necesario 
este edicto se fnserts en sus t i tuc ión 
de las citaciones ordenadas por la V i -
gente ley de Reclutomlento y Reem-
plazo del Ejérc i to , por ignora re» 
también la residencia actual de los 
padres de los tres primeros; á quie-
nes les parará ei perjuicio á que ha-
ya lugar. 
Fresno de la Vega 22 de E n w o de 
19I5 .=EI Alca lde , Domingo G i g o -
sos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Incluidos en e! alistamiento for-
mado por este Ayuntamiento para 
e l reem Mazo actual, los jóvenes O l e -
gario Vende Fe rnánd z . hijo de D e -
: metrio é Isabel, nacido en esta Villa 
• e l día 6 de Marzo de IS94. v A g u s -
tín Domínguez M lgu¿ lez ,de Santiago 
: y Martina, nacido en 10 de Noviem-
' bre de 1894, de los cuales se ig-ibra 
í su paradero, al igual que el de sus 
: padres, se les cita para que en los 
: d ías 31 del actual, 21 de Febrero y 
7 de Marzo próx imos , y hora de las 
i diez, las siete^y las diez comparez-
Y para su inserción en el BOLETIN ! f,an.en e,8i?s 9on?l3t2rl!! es ' ^ o " e l 
OFICIAL, y en cumplimiento de !o fin de asistir as acto de la rectifica-
mandado por el Sr . Presidente de 
dicha Junta, expido la preaente, que 
firmo, visada por el Sr . Presidente, 
en Prado á 25 de Diciembre de 1914. 
E l S-cretar io, A g t s t i n M a t a . = . 
V .0 B . " : E l Presidente. T o m á s Diez 
A Y U N T A M I S N T O S 
: D o n Agust ín Mata G o n z á l e z , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
• Prado, y, á la vez, de la Junta mu-
\ nicipal del C e n s o electoral del 
Distrito del mismo y única Sec-
I c lón . < 
¡ Cert if ico: Que en esta Secretarla 
• que e s t á 6 mi cargo, se custodia un 
libro que dicha Junta lleva para to-
mar sus acuerdos, y en .él aparece 
i un acta, la que, copiada, dice: 
«Sesión del dfa 1.° de Octubre de 
1913.<sReunida en este d ía l a Junta 
: municipal del Censo electoral, bajo 
' la presidencia de D . T o m á s D i e z , 
como Presidente, en el local designa-
do, se reunieron los d e m á s . Inctlví-
. d ú o s de dicha Junta. 
A c t o seguido, dicho S r . Presiden-
te hizo presente á los s e ñ o r e s con-
currentes, que la ses ión de este día 
tenia por objeto el verificar e l nom-
bramiento de la nueva Junta, q re ha 
de funcionar en los a ñ o s de 1914 y 
1915; y en su consecuencia, todos, 
por unanimidad, acordaron hacer d i -
j A l c a l d í a constitucional de 
\ Calzada del Coto 
Hal lándose comprendido en el 
alistamiento de este Ayuntamiento 
para el reemplazo actual, el mozo 
Ange l Zuazo J iu regui , hijo de don 
Roque y D.a Potra, nacido en este •' 
pueblo el 23 de Octubre de 1894. é 
Ignorándose su paradero, asi como . 
e l de sus padres, se !e cita por me- -
dio del presente para que concurra 
personalmente, ó por medio de per- : 
sona que le represente, los días 51 í 
'• del actual, el 14 y 21 de Febrero y 
el 7 de Marzo p róx imos , á las opera-
ciones de rectificación del alista-
miento, cierre definitivo del mismo, 
sorteo y clasificación de soldados, 
' respectivamente, que tendrán lugar 
en la C a s a Consistorial los expresa-
, dos días , dando principio á las diez 
! de la mañana ; aperc ib iéndole que de 
j no comparecer á ninguno de dichos 
; actos ó representado por persona 
', competente, se le declarará prófugo. 
1 Calzada del C o t o 20 de Enero de 
1915.=EI Alcalde, Antonio H ; r r e r o . 
clón del alistamiento, del sorteo y 
clasificación de soldados, que en los 
respectivos días han de celebrarse; 
bajo apercibimiento de ser declara-
dos prófugos. 
Santa Mar ía del P á r a m o 17 de 
Enero de 1 9 l 5 . = E I Alcalde, M i g u e l 
Tagarro. 
A l c a l d í a constitucional de 
San Justo de la Vega 
Confeccionado nuevamente e l re-
partimiento de consumos de es te 
Ayuntamiento para el presente a ñ a 
de 1915, queda expuesto al público, 
en la Secretarla del mismo por t é r -
mino de ocho días; durante ios cua -
les pueden reclamar los contribu-
yentes que se consideren agravia-
dos; pues trancurrldo dicho plazo, 
ninguna rec lamación s e r á atendida. 
San Justo de la Vega 24 de E n e r o 
de 1915.=EI Alca lde , L u c i o A b a d . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fresno de l a Vegt 
Incluidos en el alistamiento de es-
te Municipio para el reemplazo del 
a ñ o actual, los mozos Abis inio C a s -
tro Recio , Felipe L ó p e z M ó r á n , A n -
tonio Morán Marcos y G i l Robles 
Mlguéfez , naturales de esta vi l la , é 
Ignorándose su paradero, se les c i ta 
por el presente para que concurran 
á l o s actos de la rectif icación del 
alistamiento, del sorteo y de la c la -
sificación y declaración de soldados, 
qiie t endrán lugar en la casa consis-
torial de este Ayuntamiento, los d ías 
31 de Enero , 21 de Febrero y 7 de 
Marzo del corriente a ñ o , á exponer 
cuanto á su derecho convenga; pues 
de no comparecer, s e r án declarados 
prófugos; en la inteligencia de que 
A l c a l d í a constitucional de 
E l Burgo 
Es tá de manifiesto al públ ico por 
, t é rmino de ocho d ías , en la Secreta-
i r ia de este Ayuntamiento, e l reparto 
j adicional de slccl ioles . 
| E l Burgo 24 de E i e r o de 1915.— 
i E l Alcalde, C i r i l o B a ñ o s . 
! A l c a l d í a constitucional de 
j Carucedo 
j Formado de nuevo e l repartlmlett-
• de consumos, con inclusión del Im-
\ puesto de alcoholes, se hulla de ma-
nifiesto al público por espacio de 
. ocho d ías , para oír reclamaciones, 
i Carucedo 24 de Enero de 1 9 1 5 . » 
E l Alcalde , J o s é M o r a l . 
A l c a l d í a constitucional de 
Grajal de Campos 
Terminado el padrón de c é d u l a s 
personales de este Ayuntamiento 
para el año actual, y los repartos de 
arbitrios municipales, se hallan de 
manifiesto en la Secretrfa municipal 
por término de diez d í a s , para o i r 
reclamaciones. 
Grajal de Campos 24 de Enero de 
19I5.=>E1 A'ca lde , Fél ix D i e z . 
A l c a l d í a constitucional de l 
Campo ü e ViUavidel { 
Terminado el reparto adicional • 
para hacer (fectivo el cupo per a l - • 
e c h ó l e s , de este Ayuntamiento, pera 
e l presente a ñ o , se halla de mani-
fiesto en la Secretaifa municipal por 
t é r m i n o de ocho dias, á fin de oir : 
reclamaciones. ¡ 
C a m p o de V i l l a v l l e l 2 5 de Enero 
de 1915."»El Alca lde , Juan G a r c í a , i 
Í 
A l c a l d í a constitucional de 
Balboa 
Terminado e l repartimiento d e 
consumos de este Ajuntamiento, pa- j 
ra e l corriente año , se halla expuesto 
a l p ú b l i c o , en l a Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento por té rmino de ocho 
d í a s , desde su inserción en el B o - ; 
LBTIN OFICIAL de la provincia, pa- > 
r a o i r reclamaciones; pasado los 
cuales, no se rán admitidas. * 
Balboa 25 de Enero 1915.=-EI A l - ; 
calde, Antonio G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de ! 
Corvillos de los Oleras \ 
Formado el padrón de cédu l a s 
personales de este Munic ip io para 
1915, se halla de manifiesto en l a 
Secretaria del Ayuntamiento por \ 
t é r m i n o de ocho dias, para oir r e c i a - : 
m e l o n e s . : 
Corv i l lo s 25 de Enero de 1915 — 
E l Alca lde , Ignedo S a n t a m a r í a . 
A l c a l d í a consliiacional de 
Roperuelos del P á r a m o 
Terminado el pad rón de cédu l a s 
personales de este Ayuntamiento 
para e l presente ailo de 1915, queda 
de manifiesto a l públ ico en la S e - '• 
cretaria del mismo por t é rmino de . 
quince d í a s , a l objeto de oir r e d a - j 
m e l o n e s . ' 
Roperuelos del P á r a m o 25 de : 
E n e r o de 19 I5 .=EI Alca lde , F ran-
c i sco F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valverde Enrique 
H a l l á n d o s e comprendido en e l 
alistamiento para e l presente reem-
plazo de 1915, el mozo que á con-
t inuac ión ce c-xpresa, é ignorando 
s u paradero, asf como e l de sus pa-
dres, por el presente se le cita para 
que concuna á los actos de la recti-
f icación dei allstamiento.del sorteoy 
d e l a clasificación y declaración de 
soldados, que t endrán lugar en la ca-
s a consistorial de este Ayuntamien-
t o , los d ías 31 de Enero, 21 de F e 
t r e r o y 1.° de M a r z o , respectiva-
mente, de*, a ñ o actual; pues de no 
comparecer, s e r án dedarados p r ó -
fugos. ) 
Mozos que se citan \ 
N ú m e r o S del alistamiento.—Je- ! 
sfis A n t ó n del Blanco, hijo de Juan 
y E u l r g i a . 
Valverde Enrique 25 de Enero de 
1915 .—El Alca lde , Silvestre Herre-
• • • « . n i . — i 
A l c a l d í a constitucional de 
Lineara 
S-Í halla nuevamente expuesto al 
públ ico en la Secretaria municipal 
de este. Ayuntamiento, por t é r m i n o 
de ocho dias, para oir reclamacio-
nes, e l repartimiento de consumos 
para e l a ñ o actual, por hs te r sido 
publicados nuevos cupos por alco-
holes. 
Lánca ra 27 de Enero de 1915 .= 
E l Alca lde , Eduardo F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valderimbre 
Formado el reparto de consumos 
de este Ayuntamiento para e l a ñ o 
« c t u a l , se halla expuesto a l públ ico 
p o r t é rmino de ocho dias, en esta 
Secretaria munidpai , para oír r eda -
m a d o r e s . 
Vaktevlmbre 27 de Enero de 1915. 
E l A lca lde , Fel ipa R e y . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de Valcarce 
Incluidos en el alistamiento de es-
te Munic ip io para e l presente reem-
plazo de 1915, los mozos que á con-
t inuación se expresan, é igno rándose 
su paradero, asi como el de sus pa-
dres, por e l presente se les cita para 
que concurran á los actos de la rec-
tificación de! alistamiento, del sorteo 
y de la clasificación y declaración de 
soldados, que tendrán lugar en l a 
casa consistorial de este Ayunta -
miento ios dias 31 de Enero , 21 de 
Febrero y 1.° de M a r z o , respectiva-
mente, del a ñ o actual; pues de no 
comparecer, s e r án declarados prófu-
gos. 
Mozos que se citan 
N ú m . 9 del alistamiento.—Angel 
Manue l Román Garc í a , hijo de E s -
teban y de Mar í a , nctural de Vega 
de Vs lcs rcc , 
N ú m . 40.— Gonzalo Alonso San 
M i g u e l , de Hermenegildo y de C e -
ledonia, de Vega de valcarce . 
Vega de Valcarce 27 de Enero de 
1915.—El Alcalde accidental, J o s é 
So to . 
A l c a i d í a constitucional de 
C á c a t e l o s 
E n el día de hoy se presentaron 
en esta Alcaldía los vecinos de esta 
Vi l la , D . Santiago Santos y O . D a v i d 
Gancedo, mEnifestando que e l jue-
ves úl t imo, por la noche, han des-
aparecido dos o batios, cuyas sellas 
son las siguientes: Uno de pelo ne-
gro, de 1,300 metros, p róximamen-
te, estrellado, de cinco a ñ o s , crin y 
cola largas, manibleso de la mano 
derecha, y el otro de pelo rojo, de 
la misma alzada, la a t a y cola cor-
tadas, con un bullo en la aguja, de 
cinco a ñ o s y medio, patlcalzado de 
tos pies. 
Ruegan que caso de ser habidos, 
se dé conocimiento á esta Alcaldía ó 
sean entreg a o s á sus respectivos 
d u e ñ o s . 
C a c á b a l o s 23 de Enero de Í 9 I 5 . — 
E l Alca ide , P . O . , H e r m ó g e n e * D . 
Quljano. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vadepolo 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos que á cont inuación se relacio-
nan, incluidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para e l presente 
reemplazo, se les cita por el presen-
te, para que comparezcan por s i 6 
Íior persona qne los represente, á os actos de rectificación y cierre 
definitivo de listas, sorteo y das l f l -
cac ión de soldados, que t endrán lu-
gar en esta C a s a Consistorial los 
dias 31 del corriente, 14 y 21 de F e -
brero y 7 de M a r z o p róx imos , res-
pectivamente. 
Mozos que se citan 
N ú m . 5.—Agaplto Gal lego A r r i -
¡fe 
' d* 
, iradas, hijo de Jul ián y Laura , natu-
' ral de Quintana de Rueda. 
N ú m . 14.—Pío D i e z Ramos, hijo 
de Pablo y Tlmotea, natural de Quin-
tana de Rueda. 
Valdepolo 25 de Enero de 1915.= 
E l Alca lde , Pedro G ó m e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Pedrosadel Rey 
Confeccionado nuevamente por 
a l te rac ión de cupo el reparto de 
consumos para el corriente a ñ o de 
1915, queda otra v ¿ z expuesto al 
Íúblico por té rmino de ocho dias, á in de que puedan p rod t e ine las 
reclamaciones que los contribuyen-
tes crean convenientes. 
Pedresa del Rey 22 de Enero de 
1915. = E I Alcalde , Antonio Lu i s de 
Valbuena. 
A l c a l d í a constitucional de 
| Castriilo de los Polvazares 
S e halla expuesto a l público en la 
Sscretarfa de este Ayuntamiento, 
por e l plazo de ocho dias, e l padrón 
de cédu las personales formado para 
\ e l a ñ o corriente, á fm de que los 
' contribuyentes puedan examinarlo y 
hacer las redamaciones que estimen 
procedentes. 
Castr i i lo de los Polvazares 26 de 
Enero de 1915.—El Alcalde, Juan 
de la Puente. 
I gno rándose e l paradero de tos 
mozos que se expresan á continua-
i c lón , comprendidos en el alistamien-
to verificado para e l reemplazo del 
a ñ o actual, t e les cita por el presen-
te para que comparezcan en la casa 
capitular de este Munic ip io , los días 
31 de Enero, 14 y 21 de Febrero y 7 
de M a r z o próx imos , en que tendrán 
lugar las operaciones de rectifica-
ción del alistamiento, sorteo y clasi-
ficación de soldados, respectivamen-
te, pa rándo les en otro caso e l per-
juicio á que haya lugar, con arr< glo 
á la ley de Quintas. 
Mozos qae se citan 
Braulio del Campo R irnos, hijo de 
T o m á s y Agust ina, natural de V a l -
deviejas. 
Joaqu ín Aldea Garc í a , de Peblo y 
Tomasa, de Mur ía s de Rechivaldo 
Segundo Tora l Palmero, de Jeró-
nimo y Juana, de Cas t r i i lo . 
Castr i i lo de los Polvazares 26 de 
Enero de 1915.—El Alcalde , Juan de 
la Puente. 
A l c a l d í a constitucional de 
Santh Cristina de Valmadrigal 
Ignorándose el paradero del mozo 
Artenslo Juan G o n z á l e z Rodr íguez , 
núm 7 del alistamiento que el A y u n -
tamiento formó para el actual reem-
plazo, se le d t a por l a presente para 
que concurra á la sala consistorial 
de este Municipio los dias 31 del 
corriente, 21 de Febrero y 7 de 
M a r z o ' p róx imos venideros, en que 
t e n d r á n lugar, respectivamente, l a 
rectificación del alistamiento, e l sor-
teo y la clasificación y declaración 
de soldados; pues de no comparecer 
{ior s í ó por medio de personas que egalmente les represente, le para-
r á e l perjuicio á que haya lugar. 
Santa Cr is t ina de Valmadrigal 21 
de Enero de 1915 = E ¡ Alcalde, . 
Pan ta león San t amar í a . 
Terminado el padrón de cédu la s , 
personales para e l corriente a ñ o , 
se halla expuesto al público en la 
; Secretarla de este Ayuntamiento. 
• por t é r m i n o de diez dias, para que 
! los Interesados puedan entablar las. 
• reclamaciones que crean pertlnen-
j tes, durante dicho plpzo. 
Santa Cr is t ina de Valmadrigal 21 
de Enero de 1915.—El Alcalde , . 
> Pan ta l eón S a n t a m a r í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valle de Finolledo 
Se hallan expuestos al público e n 
la Secretarla de este Ayuntamiento 
por té rmino de diez dias, los repar-
tos, matriculas y el padrón de c é -
dulas personales, asi como también 
e l repartimiento de consumos por e l 
termino de ocho dias, para oir re -
clamaciones, confeccionados para, 
e l corr lente a ñ o ; pasados d'.t hos pla-
zos no s e r á atendida nirguna de 
las que se presententen. 
Valle de Finolledo 18 de Enero d e 
1915.—El Alcaide, Lorenzo Alvarez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Sahelices del Rio 
Formado e l padrón de cédu la» , 
personales para el a ñ o actual de 
1915, queda expuesto a l público por 
t é rmino de quince d í a s , á fin de o í r 
las reclamaciones que contra e l mis -
mo se presenten; asimismo se halla 
expuesto a l público e l reparto de 
hierbas y pastos para dicho a ñ o , é 
fin de que durante e l plazo de ocho 
d í a s , puedan examinarlos cuantos 
vecinos lo crean conveniente, y pue-
dan formular las redamaciones é 
que baya lugar. 
Sahelices del Rio 25 de Enero de 
1915.—El Alca lde , Castor F e r n á n -
dez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cordoncillo 
Alistados en el de este Mun ic ip io ' 
para e l actual reemplazo, los mozos 
que á cont inuación se expresan, c u -
y o paradero se ignora, asi como tam-
bién el de los padres de algunos de 
ellos, se les cita por medio del pre-
sente para que comparezcan en esta. 
C a s a Consistorial los días 31 del ac-
tual, 21 de Febrero y 7 de M a r z o 
próximos venideros, en que t e n d r á n 
lugar, respectivamente, la rectifica-
ción del alistamiento, e l sorteo y l a 
clasificación y declaración de solda-
dos; pues de no comparecer por s í 6 
por medio de personas que legal-
mente les represente, les pa ra rá e l 
per juicio cons ¡guíente : 
Aquil ino Mer ino Vázquez , hijo d e 
Laureano y Eustoquia. 
Antollano Mar t ínez C a s t a ñ e d a , de 
Fel ic iano y Avel ina . 
Macar io C u ñ a d o Pastor, de Pedro 
y E n c a r n a d ó n . . 
Venerando F e r n á n d e z Jano, d e 
Fermín y Francisca. 
Edmundo Bolados Sá lnz , de G u s -
tavo y Luc i l a . 
Gordondi lo 22 de Enero de 1915. 
E ' Alca lde , Mariano Bar to lomé. 
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